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”En til efemaraste molnighet uppvispad hollandaise" 
En studie av sensoriskt sp品ki Gunnar EkelOfs Den gamle superkm宮iiren
(1945) 
UlfLanson 
問LEDN町G,BAKGRUND OCH SYFfE 
Att hita dikt町田mb回：kriviぽ m佃rscen官邸hettupplev，組缶四ibjekts凶nslortorde inte 
vara sarskilt sv:むt.I en mycket s伽 m加gdpoem m他肱紅enav exploderan白
solned偵1伊r,skimrande hav:svagor.，回国ufシh血ng曲lSka,flay盟国nde戸ssionoch 
angestvibr官佃お Wel旬chm町民企血 denfornindiske ho可附句nKali1偏駒 viade 
en gels回 LakePoets fram凶1moder国組成a盛岡四.Lite fdrenklat sk:ule m血 kwma
saga a社densinnlighet回mmAnga for凶 pparmed poesi egentli伊 imest剖resserar
synsinnet och, i fal av fonetiskt avancer叫etextk:o出血iktioner,harselsinnet 泣き.gaom
甘1casinnen som a脇田H町田.Men hi町通r批tmed de ovriga tre s泊nena，化tvil saga 
ldinsel, doft och smak? 
M制伽ochmatinne伽 arsom晶姐的回ker田園出伊f田 sinnen:m姐 kansema回，
m血 kanhOra den （岨lCX!田中ellj凶etav spI色也chipseler回aprigakakor), man回n
uppleva den med凶nseln(hArdhet，戸ski凶血血田， te油民旬I叩関知rosv) och man 
kanihogs包g叫upplevamat med lukt-och smaksinnena.1 Arda mat och m剖tid釘et
企ekventmotiv i伊儲血，ochbeskrivs maten i safal sensoriskt? Ett ten旬tivtsvar pa 
d田sa鍋.gorar n司.Med匂nkepaa枇由旬回S吋rldenskanske mest beromda lit回注z
m剖fi也upplevelse-Prousts lindblomste och m剖eleinekakan-uppe凶Ilersig vid tets 
ochkakans S四sori血 dim四sionerutan hara回出回目的ig倫 demsomfc加nedlareav
minnen, s1a副edetvara恒位制阻tat ti.1伽 lite凶nnarepamed叫1回sprfild.i伊 medelen
poet lean旬cknah出nariskt-s四 S町包hs四sationer.Med”田nsorisk''m回 .arjag bar a仕
組版.tb伺kriveren egenskap som i sinnevar1批nuppf蜘 Smed s戸弘h加 eln，幽nseln,
lu胤 innetellぽ smaksinnetsom til exempel gen1畑町d四 bl1仰k,fras.包mjii，ιso・teler
ci；加 1ndofta；吋!e.
1 Inom sensorisk伽血血g組町m血 D.Ullleravanligen蹴 daft-och smaksinnet h批ih叩pAsa吋sattm血
凶rak血 uppfa:出 defemgrun出血盆:erna必t.salt, surt, k法1α溢UlllllI温medsmakl盟 med血 lu油国.et
maste vara invol閣官itvid perceptionen av皿drasmaker som v回日li,vitlik eler 1ingon. Se t区 Meil伊rd
etal(2償問ochGustafiison et al (2014). 
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Syftet med d回路1reli鹿戸uiestudien ar at UJ曲anet kvali凶 .vtsemantiskt-s四soriskt
曲 Hisningspers戸:ktivm伽 sO回 m制 dsmotivet,el町 niinnarebes出nth田 det
S四 S町iskaspn¥k回man吋nds助 attbe曲ivamat i poesin kan se ut. Ffu detta s戸tehar
jag白stnat働組avdet svenska s凶ketsm町 eg四artadelyriska旬泊町i鍋酔 om
m創titler.，凶血lig担 GunnarEk:elO:fs Den gamle superkm宮仇n.2
SENSORISKT SPRAK 
S四sorisktspr!k血ne凶zat凶.got,副lex er中elen吋sn¥vara eler en viss ma凶1t
b儲krivsm剖 av:鶴田depahur den紺 ut,旭町，脳nnsi munnen, doftar eler smakar. 
Nagra av dessa fem sinnesfdn:ruig町 kandel白血i血ersp田ifikaper℃ep加.elaka1低gorier,
som副Iexempel s戸旭町ck叩mkan handla om由rg.伽m,s句dekellぽ lys伽，och
凶nselintrycksom凶凶ndlaommekm由ktext町助制叫uk)elぽ geome凶sk協同r
（副1位曲中el位制ig,porns). G即，me凶skt偲turkan som regel 1抑 fa伽smedbade凶nsel
och syn吋1ketinte ar白letmed den mekaniska臨岡田； mankan也旬 seom仙
exempelen凶働itar seg eler mor，吋1ketman daremot kan倍弱1gaom仕組ghetenh関
en langkok.t ox凶nga3I den凶rartikeln gfu jag s剖anasubka胞gぽi臨時ar飴 detre
s出ienasyn（白唱，品ml,s旬dekochl戸町），脳血el(mekanisk協同r,geome回虫館xtur,
vi'包恒ghet/sa創ghet,konsis回 soch回可販制r)ochsmak旬皿dsmakoch伽 igsmak;
smak kan del出血ide fem grundsmakerna so民salt,swt, beskt och urn個並somen
sub凶tegori,och ovri伊 smak:ersom出1ex償却ellakrits, v:佃 iljoch hallon som en 
annan). 
Det kulinaris回sensoriskaspr勘 tsg加町kanvara oskarpa -o地:tsalt凶 b油田m
subs加itivoch adjektiv rimligen anses rel繊同組lensm位，medanぽdetiipple血telika 
制.vklartkan杭 tipleg町jui sig ingen specifik泊form却価omvare sig smak: el町
nagon annan sens町iskegens回pannat an pro凶itypiskarores凶h血伊rom u包悶Ide,
arom osv, plus佃金百icke-sens白色kaegenskaper som sort, vaxtplats och funk.tion. Om 
man d8.r四 iotskulle hita meningen Vinet smakade svagt av今'J[Jlei en t既 tsa skulle 
apple kunna sa伊sbe釦iv:aen smakdim回 si1叩 hos吋net.VISsa ord ar le泊kalt血herent
kulinarisk-s四soriska,ex回ipelvisseg som kan ges definitionen’som脳nnssvir at 
旬ggaigenom’elersot som kan de血泊信部som’sombar tydlig smak av企uk.tos’eler
nagot liknande. An企ヨ但d箇r四回盟国isksyftning i en sp田ielkontext, som til 
2 En sup信回g6rvar出 slagsh血 deism血 som節目demed Ostindienfarama pa deras fit町宮（鑓tex: 
h也ps:/sv.叩kip吋ia.orglwiki/Sl.脚回世紀31}価＆）．
3 SeMeil伊ardeta/ （忽脱）．
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exempel rosevinet smakade fotogen必rfoto伊 irent lexikalt田k:narenu伽lads田町isk
koppling (i:iven om fo旬genliksom alla伽iskaobjekt回nuppfa伽smedb制es戸，lukt
och幽nsel).Griinsfall四 arm釦伊；hurska m組問pA位 empelvis’'kandeJ:叫e”som
m血 hittari Ekelofs旬：xt?Det包ぽdbeskriv＇ぽenkonservぽ血伊国旬d,meninne白紙釘i
sin be勿del田 sockereftersom m姐 knapp鎚tkan de:finiera betydelsen av kandera uぬn
a仕広岡ali田rasoc初：Eftersommitt可:ftem吋 Wldersokningenar at :ta en s8. rik bild 
som mojligt av dikt出 kulinarisk-sensoriska＼抑ibyggnad,吋ljerjag som問gelen 
g回目。1stolkn血gav var griins四白irdet sensori由利ket国r.4Sam雌 gtbehoverm組
g伽aen avgr当nsningsd a悦也tealla nivaru-, livsm凶els-och ma凶 ttsordM担S槌鈎m
S四sorisktbes.凶 V血.de町d.Annars血ile凶rapaalla田dsom betecknar 泊四roroch 
ma凶蜘，出exei叩elpo師佑，η甥 bi.f.griidde och cheddarost, kunna b伽凶ssom 
S四S町iskada de 吋c~ぽ till liv olika pro旬旬piska白ires偏ln血伊rom sens町iska
dim担 sionぽ.Det匂 lederd凹ki晶lrik也ing.En cheddarost kan ju smak:a syrligt, 
h益ckigteUぽ notigtoch vara smulig, kom抑U，伽TeUぽ姐ingenv語tskigosv. -
Sammanfattningsvis回nman saga at lo出narisktS回S町isktsprak: ar sprak: som 
b偲k:riv町 e伊 isk却ぽhoslivsmedel vilka p句司1pierasmed nAgot av de fem sinnena. En 
del av de陶 s同Kbar四 S四soriskkoppling l凶回ltinh町田tm叫and四nakoppling i 
andra fal blir世1i den spiikli伊凶rkonte羽田．
Den gamle superkargoren innehAllぽ avenannat slags mAltidsspiik anおtsensoriska, 
副1exei理路lb四krivnin伊zav ursp即時 ochtila伊ingsme加der,som ocksa i:r 
by舘湾臨iari den textkul泊aris也arkitekturen.5 S制加abeskrivn泊伊rbi世argive約is世1
m制畑S申請.ksatn血g,liksom til位阻pel泊fonnationom porslin och lokalernas 
白間企血g,men i d田naWldersO凶 ngintressぽ紅jagmig bara fるrh町 deolika 
livsmedlen be釦ivss担問i生t.
G四mmatisktu砲加 sensoriskt申告kofta av adje凶油田町somklo，φrmad, s~的，
biter elerか1lig.SM佃aadjektiv企部位 kanocks8. dy回 uppi si:ilskap med oli回
e島問絹且da企路町ochbisats民 somi syrlig med inslag av blomm恕het,elぽ mbiffsa 
mor at man sladle kunna dricka den. En鑑mankons加 k伽 istyputgors av at凶b凶va
戸略国DSi姐onsfrasぽ曲mi ett brOd som har stark smak av rostad havre. I syntaktiskt-
fras叫 ssigtavseende utgar jag i denna un伽両国g他国曲凶.gen叫阻.elE油
企部団ien飽radbegr可申回pparat;粗品血agra血matiskanalys bar dock ingen 
4 SeLar濁阻（2013och 2014) fir田 d由JSsionav自国師iskt甲北
ヨFfudefinition och位脱nplifi町時avm創出spr此seLarss佃（2013).
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世am凶d.an.de plats i studien.6 
喪IATERIAL
D切 gamles中erka.曙6陀n泊gari diktsar叫泊1genNon Serviam回mp曲H悶叫es1945.7 
Mo ti吋sktsticker den ut en del i Ekelofs produktion, men佃kny御世1poe旬m
fascin組on飴 1700ー飽letoch aven til det hos EkelOf rit vanliga havs-och 
vatt回motivetgenom til位 empelsuperkarg伽enoch dennes hemvist inom sjぬr回
問団側凶伺血de司ovattnet節目tavolika sor回'SOS位m.sS凶.kligtir te羽田偏血ligen
saregen med en nagot Md町domlig,inte品llanfragmen飽risksyntax och likaledes 
伊血ma1也容 0巾伊fi,e枇oftahogspecialiserat,白.cksp泊kslikn姐 del回 ikonoch vis 
白1rekomstav de hos EkelOf in旬ovanligasemanti釦 motsagelsefullaoch mot mys丘ken
vet凶 dekonstruktionema av typen En nagon som ir en ingen eler陥rkenvarken eler 
eler. Te刃eniirm他勉da泊itenagon alldeles旬piskpoetisk text, atminstone泊旬並量.ga
om grafisk disposition och syntax, menおt伽devara叩roblematiskta悦姐脳血cera
den som en dikt,血teminst eftersom den恒国ridenst伽red胎saml恒genNon Serviam 
{1945). Enligt li肱調印rvetぼenNikl錨 Schiol町irL切 gamlesuper/rm宮oren”阻命umd
m剖tidi form av四 prosalyriskp回ti.sch［ー］de旬耳目叫ochfdr喧nat企omsk'’－ en 
b田副市ngsom白r拍且z町田町lig四凶血nde.9
?? ?
Diner 
samm.an企曲ndunderm血s泊四sjukdom
GOteborgsgrundetι14 sept. 1742 
vanmd町jag血制feckbehfila 
Tolvhan組a旬irsjova肱坦飴denav cliden旬rstigeid回 SVi組V姐 dehyt回：L面ifjor由，
Imp剖alSeel姐 de,M紅阻1国，C血calepa blavi包delftfat（判血s,mycket凶lbart)
血edisad Pouilly i flata足踏紺尚plaur凶t陥 somuros加m.
Melon，錨It,P叩par,mens vi v出回.Os出disk.t,Sat盟国vinen柏崎羽田盟国toch 
6 SeH叫也皿οOlO)ochJO弔問国＆S羽田son(198の．
7酷:elif(1945). 
8 Se Larsson (2似>4）伽eni:iversikt av Ekelo館寛也血gen.
’Schi:il1ぽ（2012).
io T＇位回 harci岡崎町d血 ut酔vasom finns i M句o伽 t但凶fl983).
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nu i kapuschon副as.Borjar se de s町田且de*.
T出回るv胡rigmen av en egendomlig凶llamyckbe凶llenMosel av den djupa, 
血剖i伊 vacuumar旬desmaken,回menjam幽llautanj盈n，也llu阻 at脳血錨kylig,
doftande u凶 doft,pA吋ga悦伽泊ぬs:en pA fjfilsj創sn同s回dharr med 
白血kupp包genm血 del抑制s,en副1efc即溢ras旬molnighet可司pvis戸dhollan伽ise,
pA献 vism剖 gr0ndekor i l伯郡malsal med耐凶atilj or, granris, hOga品田町，
dukens h伽ni回叫ar,m錨terifdns佐en,ry回 de1amugn,ma岡ielatlickor i s旬ib.
D副 1angb創出b品dalach血oi民間血avhandkramv，匙menutanpaゆ臨時，
inuti pori)sa snobollar. 
Glomde s剖a:det凶rav錨 irum世1rum, biblioteket, grona回Ion伊niあ［bifar胤
h凶resav伽 karenplat側 iI, 4, 16 och 48 delar innehAllande vad hj絢 t納 n伽r
av gm盟国l伽pw佃 lpS佃vninιSaladeGrecque, begravda agg，回nder叫emaskar,
piroger, syltade alger, sma m泊.ut諮問 Iro他叫lぽ， km凶r包kockor吋naigret飽， a
l'h凶le,med skiiat smfu'.，戸1mi旬s，旬r回deiagelb品stmedmera皿edmera, so民
salt, syrligt, beskt a・筒symfo国企tbesmaka eler be岨 damedsmaken. Man v：釘由r
en Corton. 
G加盟国lorre,s町V町叫avm国eiv北町曲細胞.Denna orre maste vara vfil hlingd och 
altsa eni也stegentligen i munn四位匂凶g,besk, en smula tr剖ig,men ag町田
u伽n凶 entligtgod steksko中aoch serveras m剖 ensAs sA blank at den回nlin也s
om :fingret och 倒 patrots av a1a伊也grunderibo出血sockrat加 b加gele.
T出d四回四国：担C町旬ni individuella, val創ad田，alti企hde m創出te,eler 
sAdana med bubblor, til de kl紅踊，tri包dekris阻Ileroch s缶百，alti宣告nsAdanamed 
monogra血出品血naaveg＇四勿p,som murklor eler vid julen s均旬刊xkakぽ，m
Corton: som白1rsttycks up戸旬aden也剖i伊 smaken企血雌伊e,pA vars sanning 
m姐血te:fult tror, men som rodnar，白立制andesit fc側副館i,i母剖羽V町民talt 
mer由 nande,over凶血de,vare:fter det m皿住町vara皿略四ioch伽 sig制v
s泊rutoch由 .et白山mars岨 omm組 haderye.kt ut pilen med t抑制伽ma，四
Corton som, kort田原，fait伊euede paon dans la bouche. 
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En sallad, a la parisienne, pa de m伊 bladenoch pa hj加 Lfatiguer吋 och
OU位台tlig,smekande och b国血de，出1at li伽佃-enstyngd pa h0n血，世1a位
向戸由也ochrena munnen. 
I en s旬ζ伽n,vit sal, pa et l!ngbord med fa s旬lar,und紅白vi枕ochspa凶k土
日叫合阻dekrona, s町veras,enligt o吋申告keta仕ingenbor泊 sigsa m釦 a悦han
inte加 lUkan町kamed en訟匂， Io甘unnas凶 arm伺伽rt,vit, fint ris, nagot 
be凶pptmed purjolok, di出H羽 n et guldkantat kronglas med oljig, gul 
h京都hied.am"'.
Pont l’Eveque och白紙伺uNeuf du Pape eller ann組 val企i回mmar前出ingvid 
runt加romed rusti回組曲ikar,s加1laroch duk, s戸ligspis，旬：gelgolv.Ocksa 
凶nk凶rt:getost du pays pa grovs止toch et H飽tvit bergs吋n-all匂ft町鋭amn泊g,
allteぬまrdenomgivn血g脳血l四na~抑en,al曲lg伽他紅t，血gen1也gut国：lu脂t.
lga血mals.同1av stengods en cynkad, svalkande g制組lbunkeoverstrodd med en 
H回 pyra血dsm叫回.6ppna伽 S御 motna阻 som姐 tSyrsor. 
T国 e山田ilian止t旬師団昆血仕eH旬tblom酔savpii四 gan由国obefin:出g
ko吋ak.S甲e幅制1rochv判例r!PA釧 etm問 h!Jag proponerar: 
F0r den vars l抑ta加 :karm釘 ettsky1仙 tU凶 ih組da悦V姐的伊tom伊rkenm剖
s血戸血ermm i arm och偏ndapalar甲et岡田il四也田et.
U1白no:Ford四回minte mera onskar sig en叫 lyktaihand白raはgAsin vag och 
吋u包ens旬nds凶凶illust pa huset. 
句 clcsvara位。pi凶 iiddas蜘紅白．
ホFra血凶res姐凶rskeneskim紘吋nnai g1描kis句紺beskA伽.Nagra svimn担割r
ochd:o匂sar.F orslaget avvis錨．
DE FEM SINNENA OCH DIIσENS SENSORISKA SPRAK. 
Att Ekelofs dikt gestal旬rmMtiden pa et s阻soriskt-s同組igt血回katvis伽 devara 
uppenb紅tre白nefter en ytlig伊n四叫員sning.Men吋Ileasinnen ar det som aktua且問国
曲 EkelOfbeskriv1町 sj温.vama回，ochmed villm spr制 i伊 med.elf掛r凶n伽陶？I det 
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制姐dekomm町 jagattg加 enkronologisk凶rliisningav旬羽田isyfte atts加derahur
m制 densh副narisk-sensoriskastn耐町etableras.
Detおrstasinnet som嘘佃aliserasar話回eln，凶r臥 tenb町議伽rom”＇isadPo凶llyifla包
g1鎚 a社政plaur mit回 somur os伽 1”， enbeskrivning som 注目ien飽radmot 
KANSEL: TEMPERATUR: 
Tolv handflator sjovatten for den av 似た！ntorstige i dess viilvande h戸ta:Limjjo，油，
I時.,erialSee，伽 de,Mar問問，Cancalepd bldvita delftfat仰ans,m）吃ketluil/1加ψmed
isad Pouilly i flata glas att sorpla ur mitten som ur倒的n.
Melon, salt, JE司ppar,mi側sviv，ゐitar.
Med nagon tve凶血het泊knarjag”salf’som et sens町isktord釦血北同aliserar
SMAK: GRUNDSMAK. Enligt samma logik skulle man kanske kunna紅思unen旬m
伽 ataven”melon”och市叩pぜ’北叫leti出御detsensoriska 1悶konet,men som 
disku加抑 OV；姐lederet品血ntsyns加瞳ti fel riktn泊g.En mel1回ikan ha manga 
sensoriska skepnader: s0t, bit加，凶g,saftig, ko皿戸kt,po尚se包 D田 SU旬血血田島伽Z
ぽdetan伽 dimensioneran just s四 soris岡田m exempelvis sort, viix1p凶， pris,
an van也血伊omn¥deosv.
Efter saltm姐 ifestationenmo町 vipA ny銑KANSEL:TEMPERATUR i form av den 
nyssomna皿n也Po国1戸，S佃 lilU凶randr百tteπpぽa加ren血血g:
Ostindiskt, samnui vin en aning ljummat och nu i kapuschongglas. Bo；ヴuse de 
Se!・verande*.
Plide伽節目町側v出国民：ltv1的 alsensoriskt町四町keri:
Til en overdrig men av en egendom／；留幼＇llamyckbeluillen Mosel av den 4f叩a,ihdliga 
va，α制martadesmaken, som en jirnki.la u仰 iji伽 Lko.l utan at ki.nasかl事doρande
utan de折， pdvi旨atforintas: en pd jili.ザ＇ois町向！ko.d加rmed f'drskupptagen 
man命令ota.抱，entilφmiiraste moln恕1ietuppvispad hollandaise, pd servis med gron 
dekor i ldngsmal sal med breda tiljor, gran地， hOgafa即 ter,du知 JShi;・mi knu抱月
master i fens.的 n，引andejiimugn, materiellaflickor i stubb. 
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A回 g田 ardet et羽田－denna gRn.g en Moselー 細菌町iskaege国kapぽ sombeskrivs, 
menijam品開l田medPouillyn必rmanbara宣ckinformation om岡昭悶旬開i,m剖ar
Ekelof nu upp en mぽ komp1位細菌ぽiskbildd8r岨 atbfuja皿叫SMAK:OVRIG
SMAK akt田且S自国g姐 omF可制i値目凶企田佃”avden dju戸，也剖i伊，vacuumar臼de
smaken”ochk1四nparati泊描組”釦m姐 j伽幽llau阻 jam”，組組担伊nundangli白血de
b偲krivr血.gfi釘伊dav ekelOfsk ne伊tio国間mantilc.Efu吋四国sma助問krivr血g刈er
ettyt回目伊remore medKANSEL：τ百MPERATUR,aven de陶晶n伊tien til mystiken 
griinsande ne酬 onskonstn師∞：’'kalutan a仕掛nnask:ylig". Mo田lb噛 ivn時四
回 arutiettg紬 lt紅ommoln必rsinnet LUKT arinvolverat：”doftandeu凶 doft,pa
vag a仕助恒国”.-Till den n凶s回debarren och den詣rsku仰匂gnamandelpo包也四
S町ver加佃 hollandaised8r KANSEL: GEOMETRISK TEXTUR innef加 si 
b岱krivr血摩町molnighetenkan upp伽邸med凶邸elni伽mavenp凶 s,lu副g≪双tur
som man upplev＇釘 viar即叩旬即imunh創an,men aven KANSEL: MEKANISK 
TEXTUR紅白:volv＇悶t抽出omruigot som ar可申1vispatoch lu創.gt凶 V町 m血合ekraft
白r叫 bry匂sner och losas u即如凶.got吋oligtoch s帥1bigtG加あr出Iexempel en 
zabaione med姐叫ols出ns佃vning).Hollan白isesasensmolnighet北岡a1isぽarav1四
SYN: FORM e品nomd四 rel蹴即世1sasens formation町 ochkan恥 aventil 
缶四komstav synbara lu:ftbubblor eler film担 dei sasen,吋1ka品副』lebidra副1den 
efe凶 m可判明demolni位e回．
Kimselsinnet fortsat句rattm血ifes飽rasiden fa由a伽 m創6曲面ldring1四：
D伽 ilゐigbakt託'Sbi泊dalachi加。1ise,som av handkramviirmen utanpd単位erade,inuti 
po.泊isasnobollar. 
Har finns tva av manga exempel同 hurEkelof b回：kriv1町世h伊血伊me旬der,
ingredienser och ursprung p8. et凶皿iastfuckmanna皿i:isig畑仕ーゐig1向kt地brodala
chinoise -men stycke包 U出ladesensoris回 sp泊kg吋shi伽rman i den d町stilda
k四np卸値吐asen必z伽stSYN: LYSTER och樹問責ぽKANSEL:GEOMETRISK 
TEXTUR akt凶且S町田 g四oma岱 brodensy凶 be釦ivssom”副出町叫e”medan
泊na.nma旬t晶n伊sav市orosa＇’，回飽xturegenskapsom 1ヰ司pfa仕掛凶demed脳血elnoch
syn en. 
E古町ensnabb e湾問seav m制 densm血紅白tdags白ret mangfacet回atba1肱剖av
olikahors d’<JeUVl四企加varldensala horn: 
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lnbiires av turkar en plateau i 1,4, 16 och 48 delar innehdllande vad ~的抱tdstunぬr
av gammaldags svamps加vning,，品ladeGre叩 lfちbegrm必 i』忍 kander似たmaskar,
piroger, sylt1“ie alg何 smt1minuti0sa kO・t仇4[[ar,kroniirtskockor vi1fligrete, a l’＇huile, 
med skirat sm街palmitos,torkade fagelbrost med mera med mera, sot, salt, syr／；桜，
b四ktatt明ザonおktb四makael/er besktida med sma伽 .Manw.U伽 ・enCor加n.
De olikasp即ific紅白伊maavanr益出血伊mai bOrjan ir one凶genla出nari止tm剖ande;
mensom白t助ねS担問iskau町ycketl明白はarJag”回nderade”，sombeskriver en 
km旭町ver也gsmetodsom掛rut pa a社節rstIagga in nagot i sockerla』弘樹問自信l!ta
泊varan回'kaoch slu出原盟 d可制 deni socker; pa sa旭町e晶悦E O吋et
smakdimensionen SMAK: GRUNDSMAK. Det gi1町 ocks；＼白r”syltade”somir en 
1ikn姐 dekon町 ver担伊国師dmen必rravaran血rlig伊 kvari sockerlagsv紘kan.
Frasen”smA m泊iutio鵠凶tb叫lar'aktl副 serョzdels SYN: STORLEK伊 lOfil”sm;¥";
h町 manska白il'Sta”minutiosa”irsvおぽeat avgora men en inte白血Jig旬Umingkan
vara a悦 01'1伽tbe釦ivi町四回teti止t出旬1姐 deform som prigl鋪 avnoggr町曲et,
han卸erksmassigskic.凶ghetoch regelbundenhet,吋lket由此北同ali悶 aSYN: FORM. 
Nasta sinne som adresseras ir KANSEL: KONSISTENS genom倉田四”出血tsmor’
街z”skiraf'beskriver en ri血血dek畑町isi m.otsats til ex.1回 ipelvistjock, oljig eler 
b歯国g.K福田Inaktualiseras i:iven i盛田阻’'torkademgeibrOst”必r’'torkade”一助utom
at beskriva en kons町veringsm駒 d-i:ivenharat gora med KANSEL: V ATSKIGHET, 
al凶 attlivsmedlet i踊.ga担te泊nehfil.1ぽ nagonvats:回 imo回総副lsaftiga bi:far, 
vats~儲白ma vattenmeloner och rinniga m姐 lgo企uk回.Hela denna apti同国・p部制S
avslu飽Smed四国血ifes旬tionav de命mgrundsmak.er som m皿請knademed血nan
umamii b伽janav1900ー凶etidentifierad開 somen femte grun也mak,altsAも悦salt,
syrligt, beskt”，elぽ ienmぽ民hematiser叫伽mSMAK: GRUNDSMAK x 4.
D四 h必nariskare回nfi田包ater,och nu ir det也p茄r盛.gel:
Gammal ore, serverad av m附eiva肋ii.stare.Denna orre mdste vara vil h伽gdoch
altsa en伽 tegent，均・eni m抑 nentriakti忌 b四ken smula tn劫旨， men匂eren 
utomordentligt god stl仰 korpaoch serveras med en sds sa blank at den kan Ii政如om
fingret och et pa的釘ava//agiαiagt加uieribo帥iensockrat vinbiirsge/e. 
Orr四 ochdess副島ehfuges四 minstsagt rik och komplex s四 S町iskspri.kdri.kt，品r
den白悶匂beskrivn担伊nenligtm並旬出血gir aqjektiv金制阻”vi:i1hangd”som skulle 
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白nefa悦aKANSEL: MEKANISKτ'EXTUR eftersom ruigot som ar吋1hiingt g回om
j田td四 iam1蜘 dblivit m0rt, el町知山町lemfuare an tidi伊官.Han.gm伽ninginnebar 
ju at djurkr明也isin he血d晶rhiin伊 iett svalt rum med血防御tsen勾四位p絢叫z
nedbry阻血gav pro旬位1釘 ikO御飽伺leroch bindviiv吋lketger e仕kottmed m泊dre
旬ggmo飴伽d.D田mmOrade伊mlaorre be釦ivss釘ntidigt鈎m”凶aktig”，somjag
uppfa伽r回morien句ratmot bAde KANSEL: MEKANISK TEXTUR och KANSEL: 
VATS阻GHET,dvsoπens~訓話r伽rt(bar brist pa k伽 aft),mojligen ocksa i nagon 
bemiirkelse hart (mekanisk協加r).Dare伽 aktualiserassmaken i伽mav’もesk'＇回m
g立叩arSMAK: GRUNDSMAK, och pa det ar vi出版畑i凶nselsinnetmed可制ig",
ens四soriskdimension回mh.Orhemma血omKANSEL: GEOMETRISK TEXTUR-
man uppfa伽r位制ighetbade med幽nselnoch med syn処回mfalet ofta ar m吋
geom位 isk te副 JI. Stekskorpan 必remot beskrivs u曲ansma也innet：”m 
utomo吋回出gtgod s俗図回pa”必r白t伽ckinte俳鮒釦bka句goriseraSMAK 
e島郡om"g凶” kan血ne白1tabade grun出makeroch組命asmaker; man由ile
d国 SU回mkanske kunna rikna”s旬ksko中a”回m副Jh伽andeKANSEL: MEKANISK 
TEXTUReft町田mensko中amednOd・吋ndigheta.r hard. Eft町steks胸中ankommぽ伺
ぽiginellsasbe釦ivn担gsom aktualis明 rSYN: LYSTER i form av en adjektiv企部m叫
en ki四npara姐Vsatsfmmad be姻皿血g：、ablank a仕denkan1恒也som fingret”.M組
立叫lem0jligen kunna錨nkasig a悦昼V四 KANSEL:GEOMETRISK TEXTUR eler 
mojligen MEKANISK TEXTUR ar血volverathir om man menar at＇’bl佃 Y飴u伽n
l戸町iiveninnefattar l出 iet,en s四sorisk e伊 iskapsom upp白紙asmed幽nseln.Hela 
av;回伊etm剖 orrenrundas av med det sockrade由hiirsge1釘tsom orien1飽rasmot 
SMAK: GRUNDSMAK genom”soclaぜ’．
Eft佐田由e釦ivn血g四 kommぽ ensynnerligen k01npl1位 Cぽ加1n-p錨sage必z也t血:tear
alldeles凶.tat avgora vad som sla副ek:unna sagas utgora det sensoriska 
matspnikinslag1乱 Sj温四泊ngl出回出1dras戸回冨t甲田出ktoch mfilan白，皿.enhur ar 
おtmed吋net司ilvt?
Til denna orre: en Corton i individuella, valfh句 las,alt折dnde enklaste, el/er sddana 
med bubblor, til de肱rastritade kristaler och sj伽＇7;ali併・dnsdt加iamed m01wgram 
til siidana av egen卯，sommurk/or el/er vid ju/en s均担問枕-akor,en Corton: som 
forsttycks呼伊崎M伽 iMligasma伽 j協 tidigare,pd vars sanning man inteル:/It仰 k
men som rodnar, forriidande sit forriU制， isjilva verket alt mer vinnande, 
0・vertalande,varefter det man仰 rvara smaken i och for sig sjilv sldr ut町 hvinet 
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戸rtonarsom om man hade η＇Ckt ut pi/en med hj,伽 er1δ・伽m en Corton som, kort 
sagt,fait伊euede paon dans la bouche. 
Den f6rsta sensoris也 beskriv叫ngenfinns i relativsatsen”…som fOrst tycks u民間pa
den出剖igasmaken量htidigare＂必rdetarnom泊a出掛組”denih剖igasmaken”eler 
niirmare b田樋mtadjekti.泊宙開”出剖iga”関m utg伽 densensoriska spn¥肱釦J.al,
Texten i ovrigt ger onekligen en mycket p関姐sksma他国krivning,men med甘1ka
medel g＇加 d蜘.？ I司jfilvaVi町・ketAsぬ品。mm町奴岡1dem羽田:wkodysseut担 at
m泊ndanAgot s阻 S町isktsprak; det hand1ar snarareαn en出1世泊gsom pa et 
metaforiskt och白rEkelOftypi北tne伊.tio由民国出血visb凶 kommerden markligt 
undanglidande men sarntidigt回n由 just備品rsA凶白ndes凶命担伊nav Cぽ旬in-
smaken. Forv：叫血温ekunnasag踊varasensoriskt spn¥k i世1はα叩el”pavars sanning 
m血血tefult位。r,mensom r凶nar，働時血ndesi仕働時deri”，白日旬m”ro血ぜ’som
man skulle kunna凶nfora世lSYN: F ARG och伽u加m白tfranska inslaget’'faitqueue 
de paon dans la bouche”（’［回m]gfu [som］担pa晶.gelstj加 imunnen’）羽並etpAn旬。t
m出katvis kan koppl部出KANSEL-giViet 鮒 manbeaktar 加盟企ansktsp地 i
analys四.？EkelOf tyc也helt四kelthalyむ回tsmed konststycket at lata Cぽ刷i-stycket
b四kriva回目白ner司dsmak u匂nsmak, med hjfilp av et sp泊ku旬ns田sorisk
anknytn血g.Istfilet協凶sbilden m叫輔副p町 olikadomiinoverl叩伊血伊rsom 
exe宜ipelvisn8.r由 etbar企加1四回nning,fl吋m広島町制ersig, be伽 sig釦men 
uts随ende同血.gelstj匙to飢
Se也nblir det Ii包囲klare凶demfiltids-och s凶kmassigt:
En sallad, a lapa刷 enne,pdde仰 1gabladen och pd hjir抑止fa，吻reradoch outrotliι 
smekande och kr，四回ule,til at Ii.陶 on四 styngd pd honan, til at p<.均F昭Vdaochrena
munnen. 
Det s拙佃skaspraket i denna renande och p如戸由加.desalladspas回.geutg0rs仙甜
oorja med av”smekande”som jag 句1lkarsom akt国liserandeKANSEL: 
GEOMETRISK TEXTUR eUぽ e湖 1加eltMEKANISKτ'EXTIJR om man舗法：ersig 
a仕団detb国kriverat salladen halkar n町 i伊mmenu国副 sars凶t血.ycket
sammanbitande muskelkraft behOvs. Koo吋血.eradmed”阻iekande”aren ann組
adje.凶泊m’b国組de”回martydligt orien匂radmot H6RSEL. 
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M剖.tidenfi町俗説回i四回:lativtenkel s世：
I en stor; tom, vit sal pd et /ting.加rdmed fa stolar; under en vit och苧謝'iktfl，似idra1昨
krona, serveras, enligt o油F倫 tat ingen bOr ita s抱samatt at加n鵬伽u励
。rkamedenih抱，liivtunnaskiilar med tort, vit, fint出，nagotbekl事1/}tmedpuヴ0/1δk
dirtil vars et guldkantat krong/1田 medoljig, gul linjeschiedam. 
Har m叩腿 i帥gaom riset b制eKANSEL: VATSKIGHET gen.om”toηf', SYN: 
FARG genom”ポ’（litemer av踊伊etocksA grOn.t羽”阿o脳的 ochKANSEL: 
GEO MEτ'RISKτ百XTURsamt SYN: S百克也，EKgenom”血1t”.T:出det切risserver加
endrycksom四ligtvadjag lye也tsu凶 1naar ruigot slags gen.ever.，晶rbade KANSEL: 
KO NS ISτ'ENS （刈ig")och SYN: F ARG （”μ’ヲarr柳田開蜘de.
Nu凶り紅白tbli tid at avsluta mfilti伽 1med ost och nya viner: 
Pont l 'Eveque ochαateau Neu/ du Pape el/er annan valfri sammansiit加ingvidrunt
bord med rostika talri加nstolar och d止のml；曽有pis,tegelgolv. Ocksd t伽劫例．－
getostdupの1spd grovsikt och et litet vit bergsvin・altefters吻 ming,altefter den 
omgivning kiinslon昭 ingeren, al/tingゆtkbart,加igen伽iguteslutet. 
Denna bAde佃klaoch叩fistikeradeavrundning inneh!ller bara e批sensoriskt叫町民
凶血ligen”対tf’somb田凶verdet凶labergs吋netoch adresserar SYN: F ARG, av＇四 om
吋netencykl1句制i由同国同tsnarare加吋eha凶gonny姐sav gult. 
Ned闘停血genochbort阻 andetaround'羽kliga-en伽std郎副ochkaffe med ko吋ak
a旬rs治t
I gamma/ skil av stengods en rynkad, svalkande gt・＆砂I向nkeoverstrOdd med en liten 
pyramid smu／，的 1n.Oppna fonster mot natten som falit.砂町or.
Tilet brasilianskt torrt cafe filtre litet blomglas av pd伽 igan1li:is伽 obゆ tliglwnjak. 
Filbunk阻止佃aliser沼・ dels SYN: FORM genom”＇rynkadヘdelsKANSEL: 
TEMPERATUR gen.om”svalkande”， dessu旬m,via sm叫佐叩世lbeb御成 SYN:
S百克也EKoch SYN: FORM g四om企部四官位npyramid [sm叫位四］”.Kaffet 
presenteras som mycket佃nati denna dikt med s回白旬ljrikedomi鍋.gaom ursprung 
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och tila伊ngsme旬d，皿enden sensoris.回 dim回 sionenaktua且細田av”町f’回目
佃 ieU剖 d凶rknapp回tbe例町初m saknar v；他h’utansnarare b悶kriv町
阻:iakdimer閣onen’u加 sO也m’，ets凶蜘uk回mmans崎町pAi由市iden.Denna 
伽rhetupplevs i節，rs包凶ndmed脳血eln，制nens凶.vhetimu曲剖血.Jag吋耳町調節r
at kategori相 adik蜘 sSista悶 tsori虫ama知世ycksom岨血伽andeKANSEL，ぬstutan 
vi白resp即ifikatione畳間omdet血.tetycks handla om nAgon av de subkateg1町iぽ av
凶nselsom雌伊re凶mnts.－乃pisktnog arm制おnssi御 anhalt,ko吋a1ren,be出 ven
pa et sat som ankny闘世1EkelOfs negationssemanti虫a田dkonstsom vi m加 tidig紅e
i dikten; ko司法阻旬1narbort i etin旬tniis脳出la11den hwmit匂platspasc租肌
RESULTAT OCH DISKUSSION 
I denna artikel bar jag undersold hm mat och ravaror s凶企部 S四 Sぽiskti GWllfil" 
Ekelofs s国ktkulinariskt orieni飽radedikt Den gamle superka弔d即n(1945). 
Med "sensori出”avsesa仕駅北耐uketi飴副阻akt回五s悶 rnagot av de fem sinn姐a
S戸i,hOrsel，凶nsel,lukt eler smak Dessa伽nkan i nagra fal subka島egoriserasu曲h
pぽcep姐∞佃sart: syn i鼠曙，伽m,s伽'lekel町 lyster.，同nseli me.回Disk協同，
geom位協te副 JI,vatskighet, konsis依田elぽ旬mper富岡sa雌回iakigrun也makeller
ovrig s皿ak.Analysen visar at dik回 sm剖ti，伽notivi stor u国 ackningbyggs upp av 
S四soriskt申請k必rbademonoL凶kalaord som besk, triU助忌pon白田hsyrligt och 
merutbyggda企部町叩mensth sd blank at den初nlindas om Jing;百akt凶liserョrnagot
av de fem sinn四a.Men也tfd田kommeroc.也asmakbe血ivning釘 som血1teby民~＼抑
av sensoriskt sp泊ku伽 is制 etvilar pA domanoverlappning，鈎m凶zet吋nb儲krivs
som”vinn阻 de”och”overtalande”. -En oversiktlig kvantifi白血gpekar mot a社台t
sinne釦1mar立叩asi sarklass o金制御凶nsel,med le垣kala均presentation1町 somoljiι 
isad, trddiιtorr och加地dsa皿 mぽ expansiva世嗣ぽ som”四 tilefemfu:加旬
molnighet uppvispad holl阻伽i田”．λ.vensynsinnet ar 品tfrekv四trep悶悶飽ratmed 
世1位田耳到elglaserad, smd, vit och gul. Men av＇四 deo・百i伊岡山nenages le盟国1
時間開凶on,til och med h加 eln伊 iomkn僻 ande.Text.ens m制 dss同kutg，加aven 
av olika ut町・ckfar ex，町時elvis世la割ngsme凶，血g吋i阻 Sぽ ochurspnmg，回mi 
企as組”ingbaktrisb品da lachinoise’：men ens伽 delav matskil1企恒伊nutgors av olika 
S阻sorisktf伽 nkrades凶.kbekl剖nader.
Uni伽凶h血genvisar hur ravaror och ma凶t町 kanbe釦ivasi det p制由s凶ket,
吋1ketav1四 her釦arnigot om vilka m0jlighe回世Im制也k如ivr血伊zspri.ket 
rymmer. Den bidrョriv1担世lfors.凶ingenom Gunnar Ekelofs spr8k och, i e仕掛m
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perspektiv, fors回泊gomm剖tidsmotiveti ~也tlit肱羽田国．
”＇Aholland剖sewhipped to the most ephemeral 
cloudiness” 
A study of sensory language面GunnarEkeliif's 
Den gamle superka,噌iren(1945) 
UlfLarsson 
SUMMARY 
h血isminors旬dぁIhave analysed the sensory language u関dto describe di民間t品od
i飽ms祖師poemD四 gamlesi伊 rko.唱。renby the Swedish poet Gunnar Ek:elOf (1945). 
In a也事risti1伺lyexc句・tionalm佃ner，也ispo阻 igivesform旬am血町田1USualmotif 
in modem poe句， namelyfood and meals. A伽姐血i由ld民国sionand 
exemp.出品位onofs四sorylanguage,liden岨ed血dd町田sed也eWO吋sand phrases 
血也epoem evoking some of the five senses VISION (subca句g佃:z.ed血旬COLOR,
FOR杭 SIZEand LUSTRE), HEARING, TOUCH (subcategoriz.ed血白百五IURE:
MEαIANICAL,TEXTURE:GEO勘ffiTRICAL,FLUIDITY, CONSIS’TENCY and 
TEMPERATURE), OLFACTION血dTASTE (subcategori:z.ed面白BASICTASTE 
andO百IERTASτ司．τbeanalysis shows how the poem’s sensory vocabulary p錦町田
are c佃血お節dand how the meal motif in the戸m is established wb四 itcom目白
sens町y踊pee包百e問suitsmight b民omeuseful in fu池町S加di回 of白isfairly rare 
motifinbo血po柑y阻do也町literary蹴 ts.
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